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在借用政治学及其社会运动理论( social movement theory)
的核心概念以及新旧社会学理论的基础上，弗雷格斯坦等发展
了其场域理论( a theory of fields) ［16］。场域理论观点主要有三




序。弗雷格斯坦使用“共享的理解”( shared understandings) 代
替了之前的“地方性文化”，认为战略行动场域中的行动者是
在共享的理解基础上规定他们之间的关系和互动的。这种共























































































2012 年底，全国( 除西藏以外) 29 个省 ( 区、市) 已确权林地面













①例如 Marx K． ，F． Engels． The German Ideology［M］． New York: In-
ternational，1947; Durkheim E． ． Professional Ethics and Civic Morals［M］．
Translation C． Brookfield，New York: Ｒoutledge，［1957］［1992］2003; We-




使用规则的不确定: 一个解释框架［J］． 中国社会科学，2003 ( 1 ) : 113 －
124; 申静，王汉生． 集体产权在中国乡村生活中的实践逻辑［J］． 社会学
研究，2005( 1) : 113 － 148; 折晓叶，陈婴婴． 产权怎样界定? ———一份集
体产权私化的社会文本［J］． 社会学研究，2005( 4) : 1 － 43; 等等．
③制度的可信度( credibility) 首先由 Diermeier 等人提出，后来得到
许多政治经济学学者的运用。参见 Diermeyer，D． ，Ericson，J． M． ，Frye，
T． ，Lewis，S． ． Credible commitment and property rights: the role of strategic
interaction between political and economic actors［G］/ /Weimer，D． L．
( Ed． ) ，The Political Economy of Property Ｒights: Institutional Change and
Credibility in the Ｒeform of Centrally Planned Economies． Cambridge: Cam-
bridge University Press，1997: 20 － 42．
④关于“关系网络与市场”二者的关系，社会学研究了社会关系和
网络( 即“关系”) 如何形成中国市场，以及市场如何重新定义“关系”。
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